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Abstrak 
Hotel Bamboo Inn adalah salah satu dari sekian banyak hotel bintang satu yang ada di Jakarta 
yang menawarkan berbagai tipe kamar hotel dengan harga yang kompetitif dan juga dengan 
tingkat kenyamanan yang baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor kekuatan 
dan ancaman (Internal), dan faktor peluang dan ancaman (eksternal) pada perusahaan, serta 
untuk merekomendasi strategi yang tepat yang bisa dilakukan oleh pihak Bamboo Inn dalam 
mengembangkan usahanya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Tehnik 
pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan pengajuan kuesioner dan dengan melakukan 
wawancara langsung kepada pihak hotel. Lalu data-data yang yang telah diterima kemudian 
diolah dan dianalisis dengan menggunakan matriks IFE, EFE, dan CPM pada tahap masukan 
(Input Stage), lalu pada tahap pencocokan (matching stage) dengan menggunakan matriks 
SWOT, matriks IE, matriks Grand Strategy, dan pada tahap akhir yaitu tahap keputusan 
(decision stage) dengan menggunakan matriks QSPM. Dari hasil Matriks QSPM diketahui 
bahwa jumlah TAS yang memiliki skor paling besar adalah strategi pemgembangan bisnis. Dari 
hasil akhir penelitian tersebut terdapat kesimpulan bahwa strategi pengembangan pasar adalah 
strategi yang tepat untuk diterapkan oleh perusahaan.(AW dan THT)  
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